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1公 平
II中立性(効 率性)
皿 政策手段としての租税
政策と公平性 との調整
IV経 済の安定 と成長
V明 確 性
VI費 用最小
R.A.マスグ レイブの租税 原則
税負担の配分は公平であるべきこと。
租税はS効率的な市場における経済上の決定に対する
干渉を最小にするよう選択されるべきこと。
租税が投資促進のような他の政策 目的を達成するため
に用いられる場合には,公平をできるだけ阻害しない
ようにすべきこと。
租税構造は,経済安定と成長のための財政政策を容易
に実行できるものであるべきこと。
租税制度は,公正でありかっ恣意的でない執行を可能
とし,また納税者にとつて理解 しやすいものであるべ
きこと。
税務当局及び納税者の双方にとっての費用を他の目的
と両立する限り,で きるだけ小さくすべきこと。
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表1各 国の所得税の税率構造の 「簡素」化
(1980年〈昭和55年〉初)
日 本 アメ リカ イギリス(1979年初)ド イ ツ フランス
75%
圃
10%
70%
國
14%
83%
團
25%
5fi%
22%
fiO%
國
5%
(1994年〈平成6年〉初>b
圃 …836万Ill[壷1・,・ ・12万FF13F圃
1,655.1万円[39.&%)
!36%)
3277万円
821万 円
(31%)
{㌶岬州などの地方圃体で
所得税を課税 してい
るところがある。
1.,275胴[亟 司2,・55.2万円
(53%}{56.8%)
ド イ ツ
羅 灘 隷 鰐258.lfi(12%}円
れている。
認藩 輪 轍 騰 欝 薦臨 享鵜 糀 所得税の
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表2不 公平税制是正による増収試算(1994年度)
項 目
1.国 税
① 株式時価発行差金非課税の廃止
② 受取配当益金不算入の廃止
③ 各種引当金 ・準備金の廃止
内訳
イ 貸倒引当金16,508億円 ロ 退職給与引当金
43,261億円 ハ 賞与引当金29,643億円 二 特
別修繕引当金835億円 ホ 海外投資損失準備金
780億円 へ 異常危険準備金L701億円 ト プ
ログラム等準備金1,061億円 チ 原子力施設解体
準備金1,646億円 リ 使用済核燃料再処理準備金
4,653億円 ヌ その他2,843億円
④ 特別償却,割 増償却の廃止
⑤ 試験研究費の税額控除廃止
⑥ 製品輸入促進税制の廃止
⑦ 外国税額控除(間 接控除とみなし控除)廃 止
⑧ その他の大企業等に対する特別措置の廃止
⑨ 利了一律分離課税の見直し
⑩ 配当所得の源泉分離選択課税廃止
⑪ 配当控除の廃止
⑫ 給与所得控除無制限の廃止
⑬ 土地の譲渡所得の分離課税廃止
⑭ 有価証券の譲渡所得の分離課税廃止
ヨ
目 安
90
1,799
102,931
1,170
1,295
220
1,2x9
1,975
21,466
476
37a
408
5,263
3,304
、?
??
?
? 141,986
2.地方税
① 国税(法 人税,所 得税)関係特例廃止による増収分
② 地方税独自の特例廃止による増収分
‡
ss,870
27,6
94,5
236,5
」
小
」???
合 計
　　　 へ 　　 　　 　　　　　　　 　
(注)こ謝 騰 難 瓢 雑 籍黎 畠灘懲 輪 謙 繭蒲 あ亀劣
税19,029億円)と な る。
出 所:CTJフ ォー ラム編 『福 祉 とぜ い きん』 第7号(1994年 版)。
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